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Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 1987 - 1992 (SU) ; 1986 (SU)
Inventeur(s) : Hygounet J.-L ; Vosgien J.-C
1 Ce  site,  encore  difficile  à  interpréter,  a  fait  l'objet  de  multiples  fouilles
(GalliaInformations,  1989 :  72)  révélant  la  présence  de  structures  creuses,  d'unités
stratigraphiques d'habitations et de sépultures étendant son occupation sur près de
huit siècles. La complexité des aménagements mis au jour, leur diversité, mais aussi les
écarts chronologiques importants ont nécessité l'intervention du service régional de
l'Archéologie.  Les éléments les plus anciens sont représentés par des fosses plus ou
moins circulaires comblées de fragments d'amphores vinaires italiques de type Dr. 1A,
que  l'on  peut  dater  dans  la  première  moitié  du Ier s. avant J.‑C.  À  cette  période  se
rattachent également quelques fragments de céramiques indigènes (urnes peignées et
jarres) et une perle en bronze.
2 Plus tardivement, un établissement gallo-romain s'implante à cet endroit,  mais sans
que  l'on  puisse  en  déterminer  l'extension  maximum.  Un  bâtiment  de  plan
rectangulaire, de construction très grossière, a toutefois pu être dégagé (16 m x 19 m)
et  se  trouve  être  contemporain  d'un  niveau  d'épandage  correspondant  sans  aucun
doute à un sol de cour. Les chronologies sont, dans ce cas, difficiles à préciser mais
semblent  s'insérer  dans  un  contexte  comprenant  des  éléments  datant  de  la  fin
du Ier s. après J.-C .ou du début du IIe s.,avec quelques indices de continuité plus tardifs
des IIIe s. et Ive s. 
3 L'habitat semble alors abandonné au profit d'une nécropole du l’Antiquité tardive ou
du Haut  Moyen Âge.  La  quarantaine  de  sépultures  dégagées  d'orientation est-ouest
(terre libre, cercueils, sarcophages) est localisée autant à l'extérieur qu'à l'intérieur du
bâtiment et a livré, pour quelques-unes d'entre elles, un matériel métallique de type
aquitain (plaque-boucle du type 1B.de E. James) daté du VIIe s., mais aussi les éléments
d'une sépulture du Bas-Empire (fibule 30d1 que Michel Feugère date du Ive s.).
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